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OPTIMO PRINCIPI RESTITUTORI DACIAE
Angaben zur bildlichen Darstellung eines politischen Topos  
aus dem 18. Jahrhundert
Von Júlia Pa p p
Der Westen und der Süden von Siebenbürgen gehörten zwischen 106 und 271 n. Chr. als 






ischen Heere unter der Führung der Habsburger den Großteil des ehemaligen ungarischen 
Königreichs von osmanischer Herrschaft befreien konnten. Das 1691 von Kaiser Leopold I. 
(1658-1705) erlassene Diploma Leopoldinum gliederte Siebenbürgen als selbständige Provinz 
dem Habsburger Reich an, behielt aber die meisten der vorhandenen Freiheitsrechte und 





nach der Niederwerfung des Freiheitskampfes (1711) die habsburgische Herrschaft in Sie-
benbürgen gefestigt.
Parallel zur Integration der neuen Provinz in das Reich im 18. Jahrhundert bildete sich 
ein einzigartiger Topos, der als Analogie zur mittelalterlichen renovatio imperii die habsbur-
gischen Herrscher als Wiedererrichter des einstigen Dakien zeigte1. Die Darstellung dieses 
Topos  in Text und Bild finden wir oft bei der Freilegung, Rettung und Systematisierung 
antiker Denkmäler in Siebenbürgen – besonders Steine mit Inschriften –, er erscheint aber 
auch auf siebenbürgischen Gedenkmünzen. 
Die Tradition der Sammlung von antiken Steinen mit Inschriften reicht in Ungarn bis ins 
15. Jahrhundert zurück2. Die Beschäftigung mit antiken Gegenständen sowie dem literari-
1 Alfred S c h ä f e r : Die Alterthümer Daciens in einer Landesbeschreibung des 18. Jahrhunderts. Geschichtskon-
struktionen unter Österreichischer Herrschaft. In: Zentren und Wirkungsräume der Antikerezeption. Zur 
Bedeutung von Raum und Kommunikation für die neuzeitliche Transformation der griechisch-römischen Antike. 
Hgg. Kathrin S c h a d e , Detlef R ö ß l e r , Alfred S c h ä f e r . Münster 2007, S. 131-137. 
2 Péter Ku l c s á r : Egy budai humanista feliratgyűjtemény [Eine humanistische Inschriftensammlung aus Buda]. In: 
Archeológiai Értesítő 95 (1968), H. 2, S. 257-261; Ágnes  R i t oók - S z a l ay : Der Kult der römischen Epigraphik in 
Ungarn zur Zeit der Renaissance. In: Geschichtsbewusstsein und Geschichtsschreibung in der Renaissance. Hgg. 
August Buck , Tibor K l an i c zay , S. Katalin N é m e t h . Budapest 1989, S. 65-75; Ágnes R i t oók -Sza l ay : A római 
föliratok gyűjtői Pannóniában [Die Sammler der römischen Inschriften in Pannonien]. In: Pannonia Regia. Művészet 
a Dunántúlon 1000-1541 [Kunst in Transdanubien 1000-1541]. Hgg. Imre Taká c s , Árpád M ikó . Budapest 1994, 
S. 318-329; Történelem – kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon. Magyar Nemzeti 
Galéria  [Geschichte – Bild. Ausgewählte Texte über die Verbindung von Vergangenheit und Kunst  in Ungarn. 
Ungarische Nationalgalerie]. Hgg. Árpád M ikó , Katalin S i nkó . Budapest 2000, S. 231-275, 482-526. 
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Altertumsforscher. Seine verschollene Inschriftensammlung betrachtet die neuere Forschung 
als Hauptquelle für Michael Fabricius Ferrarinus. Die Inschriften der pannonischen Steine 










3 R i t oók - S za l ay  (wie Anm. 2), S. 323; András Bodo r : Erdély ókori történetének kutatása a XIX. század közepéig 
[Forschung der Geschichte des antiken Siebenbürgens bis Mitte des 19. Jahrhunderts]. In: Erdélyi Múzeum 57 (1995), 
H. 3-4, S. 56. 
4  Jolán B a l ogh : Az erdélyi renaissance [Die Renaissance in Siebenbürgen]. Bd. I. Kolozsvár 1943, S. 51-52; Bodo r 
(wie Anm. 3), S. 56-57.
5 Michael Johann A c k n e r , Friedrich M ü l l e r : Die römischen Inschriften in Dacien. Wien 1865, S. III-XXIII; Corpus 
Inscriptionum Latinarum. Hg. Theodor M o m m s e n .  Bd. III. Berlin  1873,  S. 153-161;  R i t o ók - S z a l a y  (wie 
Anm. 2), S. 318-325; Volker W o l l m a n n : Die Erforschung der Römer- und Völkerwanderungszeit in Siebenbürgen 
bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In: Siebenbürgen zur Zeit der Römer und der Völkerwanderung. Hg. Wolfgang 
S c h u l l e r . Köln u. a. 1994 (Sbg. Arch. 29), S. 225-270; Bodo r  (wie Anm. 3), S. 56-81. 
6 R i t oók - S z a l ay  (wie Anm. 2), S. 318-329; d i e s .: „Nympha super ripam Danubii“. Tanulmányok a XV-XVI. szá-
zadi magyarországi művelődés köréből [Studien aus dem Kreis der Kultur im Ungarn des 15./16. Jh.]. Budapest 
2002, S. 96.










sich im Habsburger Reich niederließ. Zahlreiche siebenbürgische Inschriften schrieb auch 
der Historiker Antal Verancsics (1504-1573) ab, der zudem sein Haus mit antiken Skulpturen 
oder Steinen mit Inschriften schmückte. 
Mit Autopsie – in erster Linie der Untersuchung von in öffentliche und Privatgebäude in 
Karlsburg eingemauerten Steinen mit Inschriften – fertigte der herausragende ungarische 
Geschichtsschreiber István Szamosközy (Stephanus Zamosius) (um 1570-1612) seine selb-
ständige Arbeit über die römischen Inschriften in Siebenbürgen an9. Die damalige Universa-




Die epigraphischen Forschungen in Siebenbürgen begannen – nach einem Rückfall in-
folge der kriegerischen Verhältnisse im 17. Jahrhundert – im darauffolgenden Jahrhundert 
erneut. Der sächsische Geistliche Georgias Schochter (Soterius) (1673-1728) trug in seinem 
zweibändigen handschriftlichen Werk De antiquis Transilvaniae rebus den Text von mehr als 




nen antiken Denkmälern besondere Aufmerksamkeit11. Zahlreiche epigraphische Angaben 
aus Siebenbürgen sammelten außerdem Franz Fasching12, der Jesuitenlehrer Sámuel Timon 
(1675-1736)13, der reformierte Lehrer András Huszti (Ende des 17. Jh.-1765)14 sowie der Je-
suitenprofessor János Fridvaldszky (1730-1784)15. Als bedeutendste epigraphische Leistung 
  8  Die nach dem römischen Kaiser Marcus Ulpius Traianus (98-117) benannte Siedlung wurde neben Sarmizegetusa, 
der einstigen Hauptstadt der Daker, erbaut.
  9 Analecta lapidum vetustorum et nonnullorum in Dacia antiquitatum. Padova 1593.
10 Inscriptiones antiquae totius orbis Romani. Heidelberg 1603.
11 Samuelis K ö l e s e r i : De Keres-eer Secretarii Gubernialis Caesareo-Regii, Principatus Transilvaniae, & c. Auraria 
Romano-Dacica. Cibinii, Typis publicis, Anno MDCCXVII; vgl.: Johann Seiverts Nachrichten von Siebenbürgischen 
Gelehrten und ihren Schriften. Preßburg 1785, S. 238.
12 Franz F a s c h i n g : Vetus Dacia, ex probatis scriptoribus depromta. Claudiopoli 1725; Franz F a s c h i n g : Nova 
Dacia, ex probatis scriptoribus depromta. Claudiopoli 1743.
13 Samuel T imon : Imago antiquae Hungariae, repraesentans terras, adventus res gestas gentis hunnicae. Cassoviae 
1733.
14  Die ungarische Übersetzung des Manuskripts Dacia Mediterranea id est Transilvania vetus erschien 1791; vgl. [Sámuel 
D i é n e s :] Ó- és újj Dácia az az Erdélynek régi és mostani állapotjáról való História […] Huszti András által [Alt- 
und Neu-Dakien, also die Geschichte des alten und jetzigen Zustandes von Siebenbürgen […] von András Huszti]. 
Bécs 1791.
15  [János F r i dva ld s zky :] Inscriptiones romano transylvanicae […] Claudiopoli 1767.
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im 18. Jahrhundert gilt die 










Katalog zudem einen um-
fassenden Überblick über 
die Geschichte der einhei-
mischen und ausländischen 
Forschung zu siebenbürgi-
schen Steininschriften vom 
16. bis zum 18. Jahrhundert.
*
Infolge der Reformpolitik 
des Habsburger Herrscher-
hauses kamen Anfang des 
18. Jahrhunderts zahlreiche 
Beamte  und  Offiziere  nach 
Siebenbürgen, die im Diens-
te des Kaisers standen. Eini-
ge von ihnen widmeten sich 
im Zusammenhang mit ihrer 
dienstlichen Tätigkeit, ande-
re aus Passion den antiken 









16 Johann S e i v e r t : Inscriptiones monumentorum Romanorum in Dacia Mediterranea. Viennae 1773.






Den  folgenden  Text  auf  der  Vordersei-
te  einer  ebenfalls von Carl  Josef Hoffmann 




















Darstellung von drei Kindern, die den Bund der drei Ständenationen (unio trium natiorum) 






Trajani) über die untere Donau.
Wie beliebt dieser Topos war, zeigt auch die bereits erwähnte im Jahr 1717 erschienene 
Arbeit über den Bergbau von Sámuel Köleséri, deren Titel nicht nur von einem Porträt des 





18  [Sámuel D i é n e s ] (wie Anm. 14), S. 27-28; vgl. R e s c h  (wie Anm. 17), S. 231 (Nr. 117-122); Huszár Lajos Éremtár 
(wie Anm. 17), Nr. 932.
19  Gedenkmedaille zur Restaurierung von Siebenbürgen, Zinn, Durchmesser 41 mm, 41,29 Gramm. Münzkabinett 










1722 zum Gedenken an die Pragmatica Sanctio geprägte Münze fertigte er die Inschrift an21. 
Wahrscheinlich kannte er deshalb die für seine Arbeit über den Bergbau verwendete Münze 
auch schon in ihrem Entstehungsjahr und besaß sie möglicherweise auch22, denn schließlich 
20 K ö l e s e r i  (wie Anm. 11). 




4. Frontispiz und Titelblatt von Samuel K ö l e s e r i : Auraria Romano-Dacica. Cibinii 1717.
54 Júlia Papp
musste er dem Kupferstecher 
eine Vorlage für dessen Ar-
beit zur Verfügung gestellt 
haben. 
Die Geschichte des anti-
ken Dakien schildert Köle-
séri im ersten Kapitel „His-
toriam Aurariarum Romano-
Dacicarum exhibet“ seines 
Buches23,  in  dem  er  auch 
Inschriften zahlreicher an-
tiker  Steine  veröffentlichte. 
Am Kapitelende erwähnt er 
Stephan Graf  Steinville,  bei 
dessen  Bauvorhaben  –  wie 
oben beschrieben – die anti-
ken Funde in Karlsburg ge-
macht wurden. So schrieb 
Köleséri im Jahr 1721 an den 
deutschen Gelehrten Johann 
Burkhard Mencke (Mencken) 
(1674-1732):
„Kürzlich  geschah  es,  dass 
während  der  Befestigungsar-
beiten und Ziehen des Grabens 
im jetzigen Karlsburg, zahlrei-
che römische Funde freigelegt 
wurden, Beweise der einstigen 
italienischen Kolonie. All dies 





23 K ö l e s e r i  (wie Anm. 11).
24 Zsigmond J a kó : Köleséri Sámuel tudományos levelezése 1709-1732 [Die wissenschaftliche Korrespondenz von 
Sámuel Köleséri 1709-1732]. Kolozsvár 2012, S. 45-46: „Insignia certe magnificentiae coloniae Apulensis documenta, quae 
a mille annis sepulta jacuerunt, ut nomen Romanum e ruinis et mortibus resurgeret, ac sub auspiciis Augusti Caesaris, cuius 
vires Romanae potentiae aemulas uterque experitur orbis, duplicata maiestatis gloria imposito Carolinae titulo renovatae, 
perpetuitati dicaret, in tantilla terrae parte, eruta sunt pagis et ligonibus fossorum, et quid non acinacibus tot fortium virorum, 
qui sub signis Carolinis merent, ignotorum non fundorum sed provinciarum accessionis sperare licebit?“ 
5.  Buchillustration  aus  Samuel 






















Steinen bis heute zu sehen sind.26 Das Manuskript von Ariosti enthält auch die Beschreibung 
der versunkenen Steine. Die Rettung der antiken Artefakte und ihr Einbau in die höfische 
Repräsentation  stand also nicht nur mit der Mode der Zeit  in Zusammenhang,  sondern 
stärkte auch die politische und kulturelle Legitimation des Reiches in Siebenbürgen: die 
habsburgischen Herrscher erweckten die einstige Kultur Dakiens zu neuem Leben.

















26 Gerhard W i n k l e r :  Die  römischen  Inschriftsteine  der  Österreichischen  Nationalbibliothek.  In:  Biblos  20 
(1971),  S. 203-208; Rudolf N o l l : Wiener Antikensammlungen im 18. Jahrhundert. In: Antikensammlungen im 















auch wir nach Valachien in das Winterlager weiterziehen.“28 
Marsigli veröffentlicht eine Beschreibung und eine selbständige Tafel, die vier antike Denk-
mäler zeigt, über die Ulpia Traiana in der Umgebung von Karlsburg – wie er schreibt – über 





Traiana in Sarmizegetusa beziehungsweise über Denkmäler in kleinen Dörfern30. Zu diesen 











der Habsburger Herrscher als Erben der römischen Kaiser. Die einleitenden Zeilen stellen 











31 W o l l m a n n   (wie Anm. 5), S. 234; vgl. Julia Pa p p : Collecting antiquities and curiosities  in eighteenth-century 
Transylvania: The Saxon Lutheran pastor Laurentius Weidenfelder and his network. Journal of  the History of 
Collections 25 (2013), 3, S. 373-389.
32 Constant v o n  W u r z b a c h : Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Band 9. Wien 1863, S. 193.
33  [Sylvester Joseph Fr e i h e r r  v o n  H o h e n h a u s e n  u n d  H o c h h a u s : ] Die Alterthümer Daciens in dem heutigen 
Siebenbürgen. Aus den Zeiten, als dieses schöne Land die Römer regierten. Auf Befehl und Kosten Ihrer Majestät 













von Hohenhausen und Hochhaus: Die Alterthü-




hausen und Hochhaus: Die Alterthümer Daciens 
in dem heutigen Siebenbürgen. Aus den Zeiten, 
als dieses schöne Land die Römer regierten. Wien 
1775, S. 11.
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„Wer sollte demnach die Denkmäler des 
Ersten Trajans gnädiger aufnehmen, als 
die  glorreicheste  Besitzerinn  einer  sei-




Damit  im Einklang  stehend findet  sich  ein 
weiterer Kupferstich, der die Herrscherin als 




auf antike Steine folgt.
Der Goldschnied und Münzstempelschneider Johann Martin Krafft (1738-1781) zeigte auf 
seinen Gedenkmünzen aus dem Jahr 1773 zur Ankunft Josephs II. in Siebenbürgen sowie 















34 v o n  H o h e n h a u s e n  u n d  H o c h h a u s  (wie Anm. 33), S. 13.
35 R e s c h  (wie Anm. 17), S. 241 (Nr. 198-202), S. 241-242 (Nr. 204-209); Huszár Lajos Éremtár (wie Anm. 17), Nr. 947.
































tiones Romanae per Transilvaniam obuiae ut Viennam portarentur, ab Imp. Carolo VI. anno 1723. 
mandatum est, tantaeque rei cura Comiti Italo Ariosti commissa fuit. Minime vero votis omnia 
respondebant, Valachi enim in Comitatu Hunyadensi omnes sicubi reperirent destruebant lapides, 
ut ab onere deportandorum Albam tanto facilius immunes forent. Accidit etiam, ut duae ad Lippam 
naves una cum lapidibus in Marusio submersae sint, cura vero Ariostana nonnullos lapidum ite-
rum ex alveo fluminis productos esse, dicitur. Jetzt schmücken diese die Treppen der Wiener 
Bibliothek.“41
Das Weiterleben und die Popularität des genannten Topos werden auch darin deutlich, dass 
in der neueren Ausgabe der Auraria von Köleséri aus dem Jahr 1780 durch Johann Seivert 
das Porträt des Autors und die Bergbauszene fehlen, die Reproduktion der Gedenkmünze 





eine Denkmünze mit der Umschrift: OPTIMI PRINCIPI RESTITUTORI DACIAE. M. DCCX 
VVV. An der  Stirne  führt.  – Gar  nicht  nach  antickem Geschmacke,  und  vielleicht  nie 
ausgeprägt.“43 














und Reich und indirekt mit der Rechtskontinuität der römischen Herrscher in Dakien. Im 
19. Jahrhundert dagegen veredelte das lokale Kulturerbe der Antike parallel zur Verstärkung 





von Romulus illustriert sowie mit der Inschrift unterlegt: Romulus, strămoşu romănilor (Ro-
mulus, der Ahne der Rumänen)45.
44 R i t oók - S z a l ay  (wie Anm. 2), S. 323; Bodo r  (wie Anm. 3), S. 56. 
45  Biblioteca românească [Rumänische Bibliothek]. Buda 1821; vgl. Anca Elisabeta Ta t ay : Din istoria şi arta cărţii 
româneşti vechi: Gravura de la Buda (1780-1830) [Geschichte und Illustration alter Bücher in Rumänien. Ofener 
Kupferstiche]. Cluj-Napoca 2011, S. 245-247, 302; Anca Elisabeta Ta t ay : A budai román nyomda néhány 19. század 
eleji könyvillusztrációjának előképe [Das Vorbild einiger Buchillustrationen der Budaer rumänischen Druckerei 
vom Anfang des 19. Jahrhunderts]. Ars Hungarica 40 (2014), H. 2, S. 202.
